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PT. Bintang Sriwijaya Palembang yang bergerak dibidang perdagangan/distribusi makanan dan
minuman, di dalam proses bisnisnya perusahaan ini memiliki beberapa masalah antara lain adalah sistem
pemesanan yang sangat bergantung pada salesman. Berdasarkan masalah ini penulis terdorong untuk
membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan membuat sistem informasi penjualan berbasis web
untuk perusahaan ini. Tujuan dari skripsi ini ini adalah membangun sistem informasi  penjualan berbasis web
yang mempermudah bagian penjualan dalam melakukan transaksi penjualan. Metodologi yang digunakan
adalah metodologi RUP (Rational Unified Process). Hasil pemodelan dalam bentuk use case diagram,
activity diagram, class diagram, colaboration diagram dan sequence diagram. Selain itu sistem informasi
penjualan berbasis web juga membantu dalam proses pemesanan bisa dilakukan jika sales tidak mengunjungi
pelanggan. Untuk pengembangan lebih lanjut sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan sistem
informasi penjualan berbasis android.
Kata kunci :
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Abstract
PT . Bintang Sriwijaya Palembang as a company which is engaged in trading / distribution of food and
beverage brands, In the company 's business process has several problems among others, is a booking system
that relies heavily on the salesman. Based on this problem the authors are encouraged to help solve existing
problems by creating web-based information systems sales for the company . The purpose of this paper is to
build a web-based information systems that facilitate the sale of part of the sale in the sale.The methodology
used is the methodology RUP (Rational Unified Process). Modeling results in the form of a use case diagram,
activity diagram, class diagram, colaboration diagrams and sequence diagrams. In addition a web-based
information systems sales also help in the ordering process can be done if the sales are not visiting customers.
For further development of the system can be expanded by adding sales of Android-based information
systems.
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1. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi  ini peranan komputer
pada saat ini dapat mendukung kinerja suatu
perusahaan. Dengan  adanya  komputer suatu
perusahaan dapat mempermudah dan
mempercepat suatu pekerjaan. Perusahaan dapat
mengembangkan dan membangun suatu aplikasi
yang dapat membantu  mereka dalam
menjalankan proses operasionalnya. Suatu
aplikasi juga dapat membantu mengurangi
kesalahan dalam melakukan pencatatan data dan
dapat tersimpan dengan aman serta
mempercepat dalam proses melakukan
pencarian data dan membuat laporan, resiko
untuk data hilang atau rusak dapat berkurang
dan diatasi.
PT Bintang Sriwijaya merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang
perdagangan/distribusi berbagai jenis makanan
ringan dan minuman, seperti biskuit, snack,
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minuman beralkohol, minuman bersoda, dan
sebagainya, Dalam upaya peningkatan mutu dan
pendapatan perusahaan, masih terdapat beberapa
kendala. Seperti pelanggan yang ingin memesan
barang harus menunggu kunjungan dari
salesman atau pihak perusahaan terlebih dahulu
untuk melakukan pemesanan akibatnya loyalitas
pelanggan terhadap perusahaan bisa menurun
atau bahkan hilang  karena hari kunjungan yang
terkadang tidak tepat.
Kebutuhan akan sistem informasi
khususnya sistem informasi berbasis website
bisa dijadikan solusi bagi perusahaan dagang
untuk melakukan penjualan bagi para pelanggan
dan rekan kerjanya. Melalui pemanfaatan sistem
informasi ini, diharapkan mampu memberikan
kebutuhan akan data dan informasi kepada
pelanggan dan rekan kerja PT Bintang
Sriwijaya, dimana pelanggan melakukan
transaksi penjualan produk yang ada pada PT
Bintang Sriwijaya secara tepat dan cepat.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi
perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem
Informasi Penjualan Baverage dan Dry Good




E-Commerce diartikan secara sempit
sebagai transaksi jual-beli produk, jasa, dan
informasi antarmitra bisnis lewat jaringan
komputer, termasuk internet. (Diana Anastasia,
2007, hal.29).
Electronic Commerce (EC) merupakan
konsep baru yang bisa digambarkan sebagai
proses jual beli barang atau jasa pada World
Wide Web Internet atau proses jual beli atau
pertukaran produk, jasa dan informasi melalui
jaringan informasi termasuk internet. (Suyanto
2003, h.10).
2.2 Metodologi RUP
RUP (Rational Unified process) adalah
tahapan pengembangan sistem secara iteratif
khusus untuk pemrograman berorientasi objek
(Rosa A S, 2011, h.106). RUP adalah
pendekatan pengembanganperangkat lunak yang
dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada
arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan
penggunaan kasus (use case driven). RUP
merupakan proses rekayasa perangkat lunak
dengan pendefinisian yang baik dan
penstrukturan yang baik. RUP menyediakan
pendefinisian struktur yang baik untuk alur
hidup proyek perangkat lunak. RUP adalah
sebuah produk proses perangkat lunak yang
dikembangkan oleh Rational Software yang
diakuisisi oleh IBM di bulan Februari 2003.
(Rosa A.S, 2011, h.105).
2.3 PHP
PHP singkatan dari PHP Hypertext
Processor yang digunakan sebagai bahasa script
server-side dalam pengembangan web yang
disisipkan pada dokumen HTML. Salah satu
fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah
dukungnya terhadap banyak database yang dapat
didukung oleh PHP adalah My SQL, dBase,
Direct MS-SQL, Empress, FilePro (read only),
IBM . (Kasimin Peranginangin, 2006, h.2-4).
2.4 MySQL
MySql adalah sebuah program database
server yang mampu menerima dan mengirimkan
datanya dengan sangat cepat, multiuser serta
menggunakan perintah standar SQL (Structured
Query Languege). (Bunafit Nugroho, 2005, hal
.1).
3. ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Untuk membantu mengidentifikasi,
menganalisis, dan memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi PT Bintang Sriwijaya,
penulis menggunakan kerangka PIECES
(Performance, Information, Economic, Control,
Efficiency, and Service) serta analisis sebab-
akibat. Berikut ini permasalahan yang muncul
pada perusahaan ini yaitu:
1. Performance.
Sales harus melaporkan keperusahaan
seluruh pesanan yang diberikan oleh pelanggan,
sehingga pihak gudang harus menunggu, sales
itu datang keperusahaan untuk memberikan
daftar pesanan pelanggan yang kemudian
disiapkan untuk diberikan kebagian pengiriman.
2. Information
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Kurangnya informasi secara detail
tentang barang yang akan dibeli, tentang adanya
promo produk dan mengenai produk yang
terlaris  oleh pelanggan.
3. Economics
Meningkatnya  biaya operasional untuk
sales pada saat melakukan kunjungan ketempat-
tempat pelanggan lama dan pelanggan baru.
4. Control
Tidak ada pengontrolan terhadap nota-
nota transaksi  sehingga sering terjadinya
kerusakan atau kehilangan pada nota-nota
khususnya nota-nota pembayarandan juga
pemesanan barang.
5. Efficiency
Banyaknya waktu yang terbuang yang
digunakan oleh sales pada saat mengambil
pesanan ketempat para palanggan satu persatu.
6. Service
Tidak cukupnya waktu  kunjungan oleh
sales kepada pelanggan lama dan calon
pelanggan, ditambah lagi terbatasnya jumlah
sales yang dimiliki perusahaan.
3.2 ANALISIS KEBUTUHAN
Analisis kebutuhan menggambarkan apa
saja dibutuhkan user dan apa saja yang bisa user
lakukan terhadap sistem dan dalam kasus
pengembangan sistem informasi PT Bintang
Sriwijayaini, menggunakan jenis partial e-
commerce, dimana sistem pembayaran tidak
dilakukan secara otomatis.Selain identifikasi
kebutuhan, penulis juga mempertimbangkan
delapan faktor yang menjadi kunci sukses dalam
online commerce, yaitu:
a) Content, hal ini mempertimbangkan isi dari
sebuah situs web. Dengan menyediakan
katalog produk yang lengkap, seperti
gambar produk, deskripsi, dan harga untuk
memudahkan pelanggan melihat-lihat
produk yang ada.
b) Convenience, user interface dibuat
terorganisir yang memudahkan pelanggan
untuk menjelajahi situs web, yang memiliki
susunan navigasi yang sederhana dan tidak
membingungkan, seperti home, produk,
promosi, hubungi kami, dsb.
c) Customer Care, tersedianya kritik dan saran
yang menjadi sarana pelayanan untuk
pelanggan menyampaikan keluhan ataupun
masukan.
d) Community, tersedianya testimonial untuk
memudahkan pelanggan menyampaikan
kepuasaan ataupun keluhan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
Testimonial yang baik dapat membangun
kepercayaan pelanggan lain untuk
melakukan transaksi dengan perusahaan.
e) Communication, tersedianya onlinechat
melalui yahoo messenger yang dapat
direspon dengan cepat oleh web
administrator.
f) Connectivity, meningkatan pelayanan
kepada pelanggan dengan dapat
dilakukannya transaksi pemesanan secara
online yang lebih memudahkan pelanggan
dalam memesan barang.
g) Customization, tersedianya search engine
yang dapat mempermudah pelanggan dalam
mencari informasi barang yang ingin
diketahui secara cepat.
h) Concern for customers dan customer
concerns, tersedianya informasi status
pengiriman yang dapat diketahui pelanggan
dengan cepat.
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Gambar 1. Diagram Use Case
4 RANCANGAN SISTEM
4.1 Rancangan Class Diagram
Berikut adalah gambar hubungan antar
class yang penulis gunakan untuk sistem yang
dibangun. Terdapat 11 Class yaitu, Berita, FaQ,
userData, option, fotoProduk, User, Testi, Order,
Produk, Kategori dan OrderData.
Gambar 2 Class Diagram
4.2 Activity Diagram
Berikut adalah Activity diagram untuk
prosedur Ubah Password
Gambar 3 Activity Diagram Ubah Password
4.2 Sequence Diagram
Berikut adalah Sequence diagram untuk
prosedur login
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Gambar 4 Sequence Diagram Login
4.3 Colaboration Diagram
Berikut adalah Colaboration diagram untuk
prosedur login
Gambar  5 Colaboration Diagram Login
4.4 Rancangan Antarmuka
Berikut adalah tampilan rancangan
antarmuka laman home non member, pada
sistem ini non member bisa melakukan beberapa
aktivitas meliputi lihat testimoni, lihat katalog
produk, dan melakukan proses pendaftaran
sebagai member dengan mengikuti prosedur
yang telah ada pada website kami.
Gambar 6 Rancangan Antarmuka
Laman Home non-member
4.5 Rancangan Arsitektur
Berikut adalah gambar deployment diagram
pada PT Bintang Sriwijaya, terdapat  dua node
dengan masing-masing komponen  yang berbeda
untuk setiap nodenya. Node yang ada adalah
node Server dan node Client. Kedua node ini
nantinya akan terhubung dengan IP address
yang  menggunakan koneksi internet.
Gambar 7 Deployment Diagram PT.
Bintang Sriwijaya
5 PENUTUP
5.1   Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik
oleh penulis setelah menyelesaikan skripsi  di
PT. BINTANG SRIWIJAYA PALEMBANG
adalah:
1. Sistem informasi penjualan berbasis web
yang dikembangkan mempermudah
melakukan pemesanan barang oleh
pelanggan.
2. Sistem informasi penjualan berbasis web
yang dibangun mempermudah bagian
penjualan (sales) dalam proses penjualan
barang. Kemudahan proses transaksi juga
dapat meminimalisasikan kesalahan dalam
proses penjualan.
3. Sistem informasi yang dibangun
mempercepat administrasi dalam membuat
laporan penjualan barang.
5.2 Saran
Berdasarkan pengembangan sistem yang
telah dilakukan penulis, untuk pengembangan
lebih lanjut disarankan untuk menambahakan
sistem informasi penjualan berbasis android,
mengingat semakin pesatnya penggunaan
teknologi berbasis android dimasyarakat.
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